









I. Datos generales 
 Código ASUC 00758 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Microeconomía II 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
El objetivo del curso es brindar a los estudiantes un marco teórico avanzado en lo que respecta a 
los temas regulatorios. Se espera que los estudiantes cuenten con conocimientos sólidos en teoría 
microeconómica. 
La asignatura contiene: Fallas de mercado y la intervención del Estado. Regulación de monopolios 
naturales. Competencia por el mercado: las concesiones. Regulación de mercados 
potencialmente competitivos. Antitrust. Diseño regulatorio. Economía política de la regulación. 
Experiencia regulatoria en el Perú. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar los modelos teóricos más importantes sobre 
la regulación económica, así como evaluar empíricamente los principales esquemas regulatorios 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 






Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y explicar los 
conceptos, herramientas analíticas y variables básicas de la regulación 
económica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Introducción y conceptos 
básicos 
✓ Monopolio y sus ineficiencias 
✓ Monopolio natural, 
uniproducto y multiproducto 
✓ Analiza los conceptos básicos 
concernientes a la introducción 
general del curso, así como el 
fenómeno de la intervención del 
estado en la economía. 
 
✓ Evalúa la importancia del 
concepto de la subaditividad de 
costos en los monopolios. 
 
✓ Analiza las economías de 
ámbito. 
✓ Demuestra interés en 
conocer los conceptos 
básicos como 
subaditividad de costos 
y economías de ámbito. 
 
✓ Valora la importancia de 
las economías de 









• Fernández, J. (2003) Microeconomía, teoría y aplicaciones. (Tomo I) Lima: 




• Carbajal, M, Dammert, A. y Molinelli, F. (2013) Teoría de la Regulación 




• Regulación y subaditividad de costos 
http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno96/escala.htm 
 























Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y explicar los distintos 
esquemas regulatorios y su diferencia entre ellos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Regulación de precios 
con información 
simétrica 
✓ Modelo de precios 
Ramsey 
✓ Esquemas regulatorios 
✓ Modelo empresa 
eficiente 
✓ Tasa de retorno 
✓ Yardisck Competition 
✓ Explica la importancia de los 
distintos esquemas regulatorios y 
su diferencia entre ellos. 
 
✓ Analiza la utilización de los 
modelos regulatorios por los 
distintos organismos reguladores. 
✓ Demuestra interés en conocer 
los criterios y funcionamiento 
de los distintos esquemas 
regulatorios en la práctica. 
Instrumento de 
evaluación 
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• Carbajal, M, Dammert, A. y Molinelli, F. (2013) Teoría de la Regulación 































Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de analizar y explicar el 
funcionamiento de la regulación con información asimétrica y los esquemas que 
se tiene como una alternativa a la regulación.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Regulación con 
información 
asimétrica 
✓ Tarifas no lineales 
✓ Esquemas 
alternativos a la 
regulación 
✓ Analiza la regulación con 
información asimétrica que se 
estable entre los organismos 
reguladores y las empresas 
privadas. 
 
✓ Discute el esquema regulatorio 
de tarifas no lineales. 
 
✓ Evalúa la importancia de tener 
esquemas alternativos a la 
regulación. 
✓ Manifiesta entusiasmo y 
predisposición en conocer el 
funcionamiento de los esquemas 




✓ Valora la importancia de tener 









• Fernández, J. (2003) Microeconomía, teoría y aplicaciones. (Tomo I) Lima: 




• Carbajal, M, Dammert, A. y Molinelli, F. (2013) Teoría de la Regulación 




• Tarifa no lineales 
https://leandrozipitria.files.wordpress.com/2011/06/clase41.pdf 





















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y explicar los aspectos 
institucionales de la regulación y su aplicación a través de los distintos sectores 
económicos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Aspectos institucionales de la 
regulación 
✓ Aplicación sectorial 
✓ Identifica plenamente la forma 
en cómo los aspectos 
institucionales son importantes 
en la regulación. 
 
✓ Analiza los aspectos 
institucionales de la regulación 
en cada uno de los sectores 
económicos. 
✓ Valora los aspectos 
institucionales de la 
regulación, desarrollando 
algunos casos específicos 
de acuerdo a los sectores 
económicos. 
Instrumento de 





• Fernández, J. (2003) Microeconomía, teoría y aplicaciones. (Tomo I) Lima: 




• Carbajal, M, Dammert, A. y Molinelli, F. (2013) Teoría de la Regulación 























Se empleará las siguientes estrategias metodológicas: 
En base a conferencias: 
• Para el desarrollo temático y la motivación a la investigación autónoma sobre los temas se 
utilizará como texto guía el libro desarrollado por el docente. 
• Se realizará trabajos individuales y grupales. 
• Se tomarán controles de lectura. 
Resultados esperados: 
• Generación de valores de trabajo de investigación y en grupo. 
• Fomento de la autonomía del aprendizaje 
• Iniciativa al debate bajo la moderación del profesor con la finalidad de generar 
conclusiones propias. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 




Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad II Prueba de desarrollo  
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba mixta 
20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% Unidad IV Rubrica de exposición 
 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta  40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades  
Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
 
 
 
